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試験管＝内針持色術萄紙球菌喰燈作刑ヲ検スル＝際シ，－抗原トシテ上記ウ氏菌生・煮南浦被ヲ





抗原用量（路） 0.1 0.2 0.4 0.8 P.≪ 
原菌液量（瓦） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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85.9=85 : 100 73.3: 0.1耗ノ際ハ抗原用量 ． 78.2 : 103.6=75 : 100 0.2耗ノ際ハ
80.0=85 : 100 67.6: 0.4耗ノ際ハ







73.3 : 78.2 : 67.6 : 58.6=100 : 107 : 92: 80 
煮漏液ヲ添加シタル際ハ


























85.9: 44=162 : 195: 100 73.3: 0.1詑ノ際ハ抗原用量
78.2 : 103.6 : 44=187: 235: 100 
: 44=153 : 181 : 100 80 67.6: 
0.2姥ノ際ハ
0.4耗ノ際ハ
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生i慮液デ73.3: 78.2=100 : 107印チ7%ノl喰菌現象増強ヲ示シ， 更ニ0.4詫ト300%ヲ増量シタ
ルニ却ツテ
73.3 : 67.6=100 : 92 
印チ8沼ノ減弱ヲ来タセリ n
更＝－0.8詫ト700，%ヲ増量シタ／レエ
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2. 煮i噂液
k記生鴻i夜ノ1部ヲ 5本ノLアムプルレ寸ニ分注解封ノ上， 100°c ＝テ沸騰シツ、アル車種煎











煮湯時（分間） 。 10 20 30 40 60 
喰菌作用
喰 25.6 26 6 30.0 35.3 28.3 16.6 
菌 48.0 53.6 65.0 73.3 58.0 50.3 28.6 
子 73.6 80.2 95.0 108.6 86.3 45.2 






































液トノ；最大喰薗子ヲ比較スルェ. 108..6: 73.6=100: 68..＝.シテ， ソヘイムベヂン 1阻止勢力ハ
自Hチ約32%ナリ。
結 論
1. ウヱJレシ・フレンケル氏瓦斯壊痘菌ノ生i慮液ヲ各10分， m分， 30分， 40分， 60分間
100℃重報開中＝テ煮沸シ， 此レ等各；夜ノ試磯管内封貨色f市街状喰調会趨現象ニ及ポス影響ヲ
検査シタルニ， 10分，20分，30分ト煮沸時間ヲ延長スルェツレj斬火俊薗作用ヲ促進セシメ. 30分
煮沸ノモノガ最大ノ喰菌子ヲ示シタリ n
2. 然ノレニ却分， m分ト煮沸時閣ヲ更＝延長スル時ハ，漸次喰菌作用促準力ガ減弱シ行キタ
リ，サレド向ホ生描液ノソレヨリハ大ナリキ。
3. 以上ハ自Pチ土氏薗生靖i夜中ニハ」イムペヂン1ガ含有サレ居リテ，期カノレLイムペヂン「ハ
30分間ノ煮沸ニ依リテ完全ニ破却サレルモノナ／レコトヲ示シ，マタ抗原性物質ノ耐煮沸’性順1レ
大ナルコトヲ示シ居ルモノナリ。
4. 最大抗原能働力ヲ費揮シタル揚合ヲ比較スレパ，喰菌子ノ値ヲ以テ標示セラレタル」イ
ムペヂン「ノ阻止作用ハ約32%ナリキ。
